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Motivacija je važan čimbenik poboljšanja stupnja kvalitete 
zaposlenika u sustavu zdravstva. Danas postoji dvojba koja 
se iskazuje pitanjem: Ako je stupanj nezadovoljstva zapo-
slenika u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske [RH] 
sve viši [smanjenje stečenih prava, ukidanje radnog mjesta 
visoke stručne spreme (VSS) zdravstvenog radnika], može li 
se povećati stupanj motivacije?
Današnji je profesionalni status medicinskih sestara/tehni-
čara u zdravstvenom sustavu RH nezadovoljavajući. S ci-
ljem informiranja i podizanja svijesti o statusu i složenosti 
poslova medicinskih sestara/tehničara u Jedinici za kva-
litetu, dana 12. lipnja 2014. u Kliničkoj bolnici [KB] Merkur 
u Zagrebu održana je 4. konferencija Društva za kvalitetu 
pod nazivom „Osnaživanje sestrinstva – motivacija za rad u 
Jedinici za kvalitetu“.
Konferencija je namijenjena medicinskim sestrama/tehniča-
rima koje svakodnevne radne zadatke izvršavaju u Jedinica-
ma za kvalitetu, za intrahospitalne infekcije, pomoćnicama 
ravnatelja/sanacijskih upravitelja zdravstvenih ustanova za 
sestrinstvo, te svim zainteresiranima za profesionalni, struč-
ni i znanstveni napredak, uz istodobno povećanje kvalitete 
i stupnja sigurnosti pružanja zdravstvenih usluga.
Nakon pozdravne riječi predsjednice Društva za kvalitetu 
Hrvatske udruge medicinskih sestara [HUMS] [Josipa Bi-
šćan], sanacijskog upravitelja KB-a Merkur [prim. dr. sc. Din-
ko Škegro], pomoćnice sanacijskog upravitelja KB-a Merkur 
za sestrinstvo [Marija Kadović], počeo je radni dio Konfe-
rencije. Održano je 11 stručnih predavanja s temama ve-
zanima sa svakodnevnim aktivnostima medicinske sestre/
tehničara u Jedinici za kvalitetu [JZK].
Nakon prvog dijela konferencije slijedila je rasprava iz koje 
je istaknuta sljedeća problematika, i to: stupanj obrazovanja 
medicinske sestre potreban za rad u JZK-u, potreba dopu-
ne sistematizacije radnih mjesta i opisa poslova medicinske 
sestre/tehničara u JZK-u; neprepoznavanje stupnja obrazo-
vanja kod zakonodavca za visokoobrazovane medicinske 
sestre [npr. magistre sestrinstva i diplomirane medicinske 
sestre]; neprepoznavanje certifikata za stečena dodatna 
znanja iz područja kvalitete [HUMS - edukacija za menadže-
re kvalitete i suradnike u kvaliteti prema normi ISO 9001 za 
rad u JZK-u], smanjena mogućnost edukacije i sl.].
U uvodnome predavanju predsjednica društva za Kvalitetu 
HUMS-a, Josipa Bišćan, dala je povijesni pregled događaja 
od 2000. godine do danas, u odnosu na održane edukacije 
s osnovnom temom kvalitete u zdravstvu [tečajevi, stručni 
skupovi, konferencije i sl.]. Poseban osvrt bio je na odred-
be Zakona o sestrinstvu [NN 121/03, 117/08, 57/11] i Zako-
na o kvaliteti [NN 107/07, 124/11], kojima se utvrđuje stan-
dard obrazovanja, uvjeti za obavljanje djelatnosti, dužnosti 
i kompetencije, kontrola kvalitete i stručan nadzor radnih 
aktivnosti medicinskih sestara u RH.
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Izgradnja sustava kvalitete zakonska je obveza svih zdrav-
stvenih ustanova u RH. Prema Zakonu o izmjenama i do-
punama zakona o sestrinstvu [NN 57/11], medicinske se-
stre/tehničari s visokim stupnjem obrazovanja, uz dodatnu 
edukaciju [međunarodni i RH certifikati za rad u području 
upravljanja kvalitetom, opsežan opis poslova visokoobra-
zovane medicinske sestre/tehničara za kvalitetu za izvrša-
vanje radnih zadataka u svim dijelovima zdravstvenog su-
stava, suradnja sa zdravstvenim i nezdravstvenim djelatni-
cima u sustavu, i sl.] [1]. imaju zadovoljavajuće kompetenci-
je za rad u JZK-ima.
Sve spomenuto pokazuje da medicinska sestra/tehničar za 
kvalitetu u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi obavlja poslove 
voditelja JZK, a bez financijske valorizacije. Jednostavnije, 
ne primjenjuje se Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe 
o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslo-
va u javnim službama (NN 151/13, NN 9/14). U Kolektivnom 
ugovoru za djelatnost zdravstva medicinske sestre visoke 
stručne spreme sa završenim specijalističkim diplomskim 
stručnim studijem ili sa sveučilišnim diplomskim studijem 
uvrštene su u radna mjesta prve vrste. No, medicinska se-
stra u JZK-u ne prima dodatak u osobnom dohotku za slo-
ženost poslova. Tako je navedenom Uredbom posao viso-
koobrazovane medicinske sestre svrstan u grupu radnih 
zadataka prvostupnice sestrinstva, što se može protumačiti 
kao degradacija sestrinske profesije.
U veljači 2014. godine Društvo za kvalitetu HUMS-a preko 
središnjeg ureda HUMS-a poslalo je dopis predsjedniku Vla-
de RH, ministru zdravlja RH, ministru obrazovanja i športa 
RH, ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 
[ HZZO], predsjednici Hrvatske komore medicinskih sestara 
[HKMS], predsjednici glavnog vijeća Hrvatskog strukovnog 
sindikata medicinskih sestara/medicinskih tehničara [HS-
SMS/MT], predsjednici Strukovnog sindikata zaposlenih u 
zdravstvu [SSZSSH], radi dopune uredbe u smislu priznava-
nja visoke stručne spreme. Nažalost, odgovora nije bilo.
U drugom dijelu predavanja predstavljeno je praćenje in-
dikatora kvalitete iz područja zdravstvene njege: vizita za 
sigurnost pacijenata, nadzor nad ispravnošću vođenja se-
strinske dokumentacije u zdravstvenoj ustanovi, otpusno 
pismo zdravstvene njege, program uvođenja u posao, 
upravljanje rizikom u sustavu bolničkih infekcija te feno-
men sagorijevanja na radnome mjestu. Iz sadržaja preda-
vanja iznalazi se šarolikost i opsežnost poslova koje svakod-
nevno izvršavaju medicinske sestre/tehničari u JZK-u. Pro-
vedena rasprava poslije predavanja bila je konstruktivna, a 
najčešća pitanja u svezi s predavanjima bila su povezana s 
nadzorom sestrinske dokumentacije.
U sklopu Konferencije održana je Skupština Društva za kva-
litetu, kojoj su nazočili svi sudionici Konferencije. Predsjed-
nica Društva za kvalitetu, Josipa Bišćan, predstavila je izvje-
šće o radu Društva za 2013. godinu [plan rada u cijelosti je 
realiziran] te Plan rada i aktivnosti za 2014. godinu: [Organi-
zacija simpozija Esencija sestrinstva u suradnji s Društvom 
glavnih sestara: Zagreb, ožujak 2014.; tečaj o prevenciji in-
trahospitalnih infekcija za medicinske sestre izvanbolničkih 
zdravstvenih ustanova - suradnja s Medicinskim fakultetom 
Sveučilišta u Zagrebu (ožujak i lipanj 2014. godine; 4. Konfe-
rencija Društva za kvalitetu: Osnaživanje sestrinstva – mo-
tivacija za rad u Jedinici za kvalitetu: Zagreb, lipanj 2014. 
godine; projekt Premještanja lista na razini bolničkih zdrav-
stvenih ustanova; listopad 2014. godine: početak projekta 
Padovi bolesnika; Suradnja s EPUAP-om - projekt dekubitus 
– obilježavanje Svjetskog dana prevencije dekubitusa – stu-
deni 2014. godine].
Zaključci Konferencije: Opetovano pisanje dopisa sa za-
ključcima konferencije i traženje očitovanja od relevantnih 
institucija na poslani dopis iz veljače 2014. godine; potreb-
no je usklađivanje sa zakonskim propisima kompetencija 
visokoobrazovane medicinske sestre u sustavu kvalitete i 
sistematizacijom radnih mjesta s opisom posla i točno de-
finiranim dužnostima i odgovornostima; nastavak konti-
nuiranog stručnog usavršavanja na području osiguranja i 
unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite; produženje va-
ljanosti certifikata za dodatna znanja s HKMS-om; potpora 
u rješavanju problema na području identiteta medicinske 
sestre u Jedinici za kvalitetuu HKMS-u i HUMS-u.
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